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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 
 
Гомель – многофункциональный промышленный центр, крупнейший комплексный 
транспортный узел, город с развитой инфраструктурой. В отраслевой структуре промышленного 
комплекса Гомеля доминируют машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая 
промышленность, производство строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная, легкая промышленность. Город занимает 13,1 тыс. га, численность населения 
в нем составляет 501,3 тыс. чел., средняя плотность населения – 38,3 чел./га. 
Как и любой крупный город, Гомель характеризуется сложной экологической обстановкой: 
загрязнение воздуха, накопление производственных и бытовых отходов, загрязнение почв, шумовое 
загрязнение, загрязнение поверхностных и подземных вод и др. 
Ежегодно на одного жителя в Гомеле выбрасывается 18 кг загрязняющих атмосферу веществ. 
Основными стационарными источниками загрязнения воздуха являются ТЭЦ, РУП «Гомсельмаш», ОАО 
«ГЛЗ "Центролит"», другие предприятия. Промышленные предприятия дают только третью часть 
всех загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу. Главным виновником ухудшения состояния 
воздушного бассейна являются мобильные источники, причем парк автомобилей постоянно 
увеличивается. 
В Гомеле образуется более 975 000 т отходов производства в год, уровень использования 
которых составляет свыше 25%. Из образующихся промышленных отходов 68% составляют 
крупнотоннажные отходы ОАО «Гомельский химический завод». В настоящее время в отвалах 
предприятия накоплено свыше 18 млн т фосфогипса. 
Экологическую обстановку в городе усложняет и проблема питьевого водоснабжения.  
В качестве источников водоснабжения населения Гомеля используют подземные воды. По данным 
наблюдений, на отдельных участках, находящихся в зоне влияния гомельских водозаборов, уже 
произошли загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов. Отмечен рост минерализации 
подземных вод, содержания в них сульфатов, хлоридов и нитратов. 
Одним из показателей качества городской среды является уровень ее озелененности, который 
является важным индикатором устойчивого развития городов. Общая площадь насаждений 
составляет 2 229,1 га, в том числе общего пользования – 1 214,3 га. Согласно нормативам, уровень 
озелененности поселений должен быть не менее 40%, а в границах жилой или смешанной застройки 
– не ниже 25%. В Гомеле этот показатель – 17,5%. 
Генеральным планом г. Гомеля, получившим положительную государственную экологическую 
экспертизу проектов от 26 июля 2011 г. № 89, предусмотрено увеличение к 2030 г. доли ландшафтно-
рекреационных территорий с 22% до 34% от общей площади города. Для данных целей 
предусмотрены следующие мероприятия: 
1. Максимально возможное сохранение в естественном состоянии пойменных территорий рек 
Сож, Ипуть, Уза. 
2. Сохранение в естественном состоянии уникальных территорий: парк им. Луначарского, 
дубовая роща, ландшафтный заказник «Мнемозина». 
3. Доведение уровня озелененности до 50%. 
4. Максимальное сохранение лесных массивов, прилегающих к городу. 
5. Озеленение и благоустройство, санация, реабилитация и благоустройство территорий и 
водных объектов. 
6. Организация зеленых насаждений между жилыми районами и др. 
 
 
